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1. FINA LIDAD 
La Guia del Cursan te -8-S "11 documen.tO---fttfe- contlene una 
s.fntesis de las principales disposiciones que nO:1'man los 
derechos y obligaciones de los Cursantes que ingresan al 
Instituto de Altos Estudios Nacionales y a las que deberán 
ceflirse en todas las actividades académicas y administrativas 
que se desarrollen durante su permanencia en el Instituto. 
El Reg amento Gen e:1'a 1 , el Reg1amentc/01~ Funcionait-en.t;o , 
Wanua1 de Actividadeq Académicas, el Manual de Eva1uació y e 
Plan General de Estudios del IAEN. contienen en detalle las 
normllS que l'egu an su func i onami en to y permi ten el 
cumplimiento de su misión. 
2. DEL AMBTENTE ACADEl1ICO 
El IAEN es un organismo académico de post-grado en el que 
la participación activa del cursante es primordial pal'a 
alcanzar los objetivos del Curso Superior de Seguridad 
Nacional y Desarrollo. El IAEN practica el principio básico de 
"libertad académica", sintetizado en el respeto a las ideas de 
los demás, condición que incluye a Directivos, Asesores, 
Conferenciantes, Cursantes, Invitados en general y a todas 
aquellas personas relacionadas con sus actividades . 
Durante el desarrollo del CUl'SO, se respetare la ideo10gia 
polJtica de cada persona, sin embargo, no está permitido hacer 
proselitismo. 
Todas y cada una de las actividades académicas que constan en 
el Plan de Estudios son evaluadas en forma permanente. 
3. REFERENCIAS 
3.1. MISION DEL I.A .E.N. 
Preparar pl'ofesiona1es ecuatorianos de alto ni.ye1 en 
investigación y análisis de la realidad naciona 
situación internacional determinand su influencia en 
Seguridad y Desarl'ollo del paJs Desarl'ollar sus aptitudes 
para 9«J. las tareas concernientes a la investigación , 
asesoramiento, planificación, coordinación y dirección de las 
acciones conducentes a la consecución de los objetivos 
nacionales y a la ejecución de las polJticds de Segul'idad y 
Desarrollo; a fin de que puedan contribuir, en las altas 
esferas de la conducción del Estado, a la búsqueda de las 
soluciones más adecuadas para los problemas sociales , 
económicos, polJticos, militares y cientifico-tecnológicos. 
3.2. C)B:IETI~'OS 
3.2.1. Objetivos Generales 
3 .? .~. 1. P~rar a pl'ofesi onales ecua toz'ianos 
de alto nivel can los conoclmlentos, métodos y técnlcas que 
le "pez'mítem contl'ibuir en las esfel'as de la. conducción de fJ. 
Es~ado a a búsqueda y pli aCJón de las soluciones ma-
a eouadas pat'a. los pl'Oblemas sociales, económicos, politic s, 
~ii~~ares científico-tecnológicos. 
3.2.1.2. Contl'ibuir con la Secretaria Genera l 
del Consejo de Seguridad Nacional, mediante la investigaci ón y 
la expel'imentaci6n, en el desarrollo, difusión e implantac ión 
de una Doctrina de Segul'ida'd Nacional y de su l1etodologia de 
Planeamiento. 
3.2. 1 . 3 .r¿;~BB-~.Jgar J' exper i;nen tal' WJa ·=or="!:"">""....."p~a~r~¿¡~e:-l~· P aue~JJ t dél [)e.«flI'l'ollo Nacional. 
3.2.1.4. Fortalecer la imagen del Instituto, en 
los ámbi tos intel'no J' externo, manteniendo relaciones 
académicas con organismos nacionales o extl'anjeros que guaz'den 
afinidad con su misión. 
3.2.2. Objetivos Partic111apes 
El Insti tuto de Al tos Estudios 
mediante la real i zación del Curso Superior de 
Desarrollo, procura en los cursantes: 
Nacionales 
Seguridad y 
3.2.2.1. Ampliar y profundizar la foz'mación 
académica en función de la misión del IAEN. 
3.2.2.2. Fortalecer los conocimientos.. técnicas 
y destrezas paz'a la investigaci6n de la realidad nacional. 
3.2.2.3. Crear el hábito de estudio permanente. 
_....,_.-~,3. 2 .2. 4-. Genez'al' la e 
poder nacional en el contexto Vecinal' , 
Hundia1. 
fjga¡;f paz'a valorar ~ 
;;;g¡ona1, Ca tinenta ... ] .... ___ 
3. 2 .2.5. Desan'ollar la capacidad y habilidac 
para determinaz' objetivos de corto, mediano y largo alcance. 
y aplicación 
Seguridad. 
3.2.2.6. Prepaz'ar en la concepción, metodologi¿ 
del Planeamiento para el Desarrollo J' 1, 
3.2.2. 7. Desal'ro11ar sus capacidades d, 
investigación, asesoz'amiento, planificación, organización 
cool'dinación y dirección, supel' vi SJ. on y evaluación d , 
objeti,'os, politicas, estrategias y acciones, en función d, 




3.2.2.8. Genez'ar la capacidad para dirigir el 
la Seguridad Nacionales desde las más altas 
sector pLib1ico o privado. 
3.2.2.8. Fortalecer las cualidades de 1idez'dzgo 
al más alto nivel. 
3.2.2.11?!. DesazTo11az' una gran capacidad de 
trabajo indi vidua1 y en equipo. 
3.2.2. 11 . Crear el compz'omi so 
patriótico y visional'io de estudiar, trabajal' 
función del Desarl'ol1 0 y Seguridad Nacionales . 
el1/" i co, /JJo1~al ~ 
y pl'oducll' en 
3.2.2.12. Desarl'ollar eventos académicos que 
permitan el análisis de los problemas coyunturales del pais. 
4. DERECHOS y OBLlGAClONES DE LOS CURSANTES 
El cuerpo de cUl'santes está integrado por profesionales 
pertenecientes al sector público y pz'ivado, a las Fuerzas 
Armadas y a la Po1i cia Nacional, seleccionados por el IAEN 
entre los candidatos nominados por las entidades auspiciadoras 
y nomb1'ados mediante AC1¡erdo por el Secretario Gene1'al del 
COSENA. 
4. 1. DE LOS DERECHOS 
--:-0--=.,.,...00;-'4 . ..1 . 1. Emi ti!> eZ'"'t-t el~ios, apreciaciones y opin e 
personales debidamen1:e fundament7féios , sobre aspectos 
1'e acJonados con cada Ulla de las áctilTidades académicas que 
contempla el "Plan de Estudios", manteniendo el respeto a la 
dignidad del Estado, sus autoridades, organismos y en gene1'a1 
a todas las personas. 
4.1.2. Utilizar k ~d-ades~ que el Instituto 
dispone para el cumplimiento de las actividades académica~, en 
base a la z'eg1amentación z'espectiva. 
4.1.3. Tener acceso a los diferentes serv'icios que 
ofz'ece el Instituto, previa la correspondiente autoz'ización. 
4.1.4. Acudir a las autoridades del IAEN paz'a la 
solución de los problemas académicos y administratilTos que se 
presentaren, observando las normas pertinentes. 
4.1.5. Presen tal' 
administrativos y académicos 
del CtI1'SO o de las actividades 
sugerencias sob1'e aspectos 
por intermedio de la directiva 
académi cas correspondien tes. 
4.1.6. Ser informado al final del periodo sobre la 
apl'eclación genel'a1 de Sl¡ desempeño académico y de 
comportamiento, por parte del asesor-guia. 
4.1.7. Obtener el Diploma de Aprobación del CtIl'SO, de 
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conformidad con 10 establecido en los z'eglamentos; y 
4.1.8. Elegir y ser elegido miembro de la Directiva 
del Curso y de las Comisiones Internas. 
4.2. DE LAS OBLIGACIONES 
4.2.1. Acatar y cumplir las normas y procedimientos 
establecidos en los Reglamentos, Directivas, disposiciones 
emi tidas paz' el ni vel directi t,'o y demás documentos que rigen 
las actividades internas y externas del IAEN. 
4.2.2. Cumplir las actividades académicas y extra' 
académicas programadas o dispuestas por el Instituto. 
4.2.3. Guardaz' reserva sobre asuntos calificados como 
secretos o reservados, expuestos en confez'encias o que 
llegaren a conoceI~ a t.ravés de v-i ajes " visitas (.1 documentación 
utilizada en el curso, de acuerdo a las disposic.iones legal ee 
y z'eglamentarias atinentes a la Segtu'idad Nacional. 
4.2,4. Asistir 
y obligatori 
correc tamen te presen tado . 
,t 'Y'-s la~ ~ctitridades del 
en forma 
Instituto. 
sobre cualquier Qtra. 
el Instituto. 
durante el tiempo de su permanencia en 
4.2.5. Mantener la debida ecuanimidad y compostura en 
todas las acti vidades, observando cortesía y buenas maneras. 
4.2.6. Rendir los exámenes y pruebas, presentar los 
trabajos y cumplir $'ias demás tareas requeridas, con 
honorabi 1 idad Jo" obsez·trando pun tualmen te los C 0 2',>o sra" ji al! f:es 
horarios o plazos establecidos. 
4.2.7. Participar en forma profesional y con el debido 
interés en los" prupos 
organie:a?&enU '7W.,"T?fv+,¡, , 
académicos de tz'abajo q u e .9'e'"" 
4.2.8. Justi fi cal' opor tunamen te.. siguiendo las normas 
reglamentarias, las inasistencias a través de la respectiva 
solici tud en el pertinente, dh'igida al 
Subdirector, con el del Asesor Coordinador o 
Asesor de Turno. En caso 
ordenadas por la Insti tución 
d 1. spue s t o por el 1 AEN.. . .J¿.==UJ¿.<U,:"""'.JJLLJ""'-I.LL.l.il.L-::-,",""-"""--"UJ..l<.J.¿lc.u""",,, 
Guardar consi dez'ac ión y 
Autoridades, Asesoz'es, Profesoz'es, 
Consul toz'es, CompaÍJeros y demás pez'sonal del 
respeto a las 
Conferencian tes, 
Instituto. 
4.2.1g. Velar y contribuir al prestigio y buen nombre 
del Inst j tuto. 
4.2.11. Abstenerse de toda acti vidad p olitica 
5 




Pedir autol'ización al 
de traba.jos en el 
Jefe de Estudios, ~a 
Departamento de ApoJIP 
4.2.13. Ne a usen tal'se del aula o lugal' 
académico, sino por cil'cunstancias especiales y 





4.2.14. A tendel' con opOl'tunidad las contribuciones 
económicas que sean fijadas, tanto por el IAEN como por ~.4. 
Napias C'lrsarJtes.~t: dt/ tlut.-o 
4.3. DE LA SEPARACION DE LOS CURSANTES 
4.3.1. De acuel'do a lo establecido en el Capitulo IV, 
arto 14 , litel'al c) numeral 4) del Reglamento Genel'al del 
IAEN y en el Capítulo II, al't. 15, litel'al d) del Reglamento 
pgra el li\¡rJGlr:>namiBnto del IAEN, la Junta de Nombramiento, 




Cursan tes podrán ser 
~ .<Y'- J-TJ -t¿; · 61 7 6' 2. separados /Z tl ,Z: por las 
4.3.2.1. A solicitud del organismo auspiciadOl', 
por razones justificadas . 
4.3.2.2. POI' moti .. ·os de Sa1tld 
doméstica , comprobados. 
o calamidad 
4.3.2.3. POI' pedido vo1wital'io del cursante, 
mediante solicitud dirigida al Director del Instituto. 
4. 3.2.4 . POI' no haberse presentado al Instituto 
con la opol'tunidad debida. '¿¿¿/, 
4. 3 . 2.~ .ea;:, nt~ aI:;anzar la c'a1ificación @ 
~NP-!MIENTO Y EN Cm.rCEP-TO. 
4.3.3. Además podrán 
~:j Art. y del Reglamento de sel' separados pOI' Funcionamiento del las causales IAEN y esto 
"Además de las causales determinadas en el Reglamento 
Genel'a1 para la separación de un cursante, el Directol' 
podrá sancionarlo o separarlo a solicitud de la Junta de 
Nombramiento, Separación y Gl'aduación de Cursantes, la 
cual se reunirá para juzgarlo particularmente en 
relación con su rendjnliento v conducta obsel'vada den tro 
v fuera de 1 Inst i tutq. y que afee tare a éste en su 
prestigio, sol"'encia o unidad". 
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4.3.3.1. POZ' no haber alcanzado la nota mínima en cada 
[1110 de los períodqs, confoz'me al Nanua1 de Evaluación. 
4.3.3.2. Por 
dos o incumplimiento en 
Investigación. 
plagios en los trabajos pz'esenta" 
la ejecución del Trabajo de 
4.3.3.3. POl.' incumplir 10 establecido en el 
numeral 4.2.9. 
4.3.4. Las resol [wiones adoptadas por la Junta de 
NombI'amiento, Sepaz'ación y Graduación de CUl.'santes y las 
sancionadas por el Directol.', pl.'eva1ecerán para la separación 
de CU.l'san tes. . 
4.4. DE LA CANCELACION DEL NONBRANIENTO 
El Secretal.'io del COSENA, cancelará el lJOmbramiento de 
Cursante por las siguientes causas: 
4.4.1. Por haber sido separado del 
cualquiera de las causales constantes en el numeral 
IAEN, 
4.'1 L.. 
4.4.2. Por terminación sr aprobación del curso. 
4.5 DE LA GRADUACION DE LOS CURSANTES 
por 
4.5.1. Una vez que el cursante termine sus estudios sr 
los apI'uebe se prepal.'al.'á la "Apreciación Conceptual" de 
acuerdo a 10 establecido en los az'tíc¡¡]os: 42 del Reglamento 
Genel.'a1; 21 1i tera1 f), ¡jtJ sr 60/ del Reg1amen to J2.8 t'i' el 
-FUllOioJJ8.mie->Jto del Instituto, previa a la obtención del 
Diploma de Graduación. 
4.5.2. La Apreciación Conceptual se en ,Ti ará 
oficialmente a cada una de las instituciones patrocinadoras. 
4.6. DE LOS PROCEDINIENTOS y NORl1AS 
Para el mejor desarrollo de las actividades los 
cursantes debel.'án sujetarse al hO.l'al.'io de trabajo semanal, 
observando los siguientes procedimientos y normas: 
4.6.1. En el Aula v Lugares de TI'aba.io 
4.6.1.1. El Cursante debel'á encontral.'se ubicado 
en el lugar asignado, mínimo 5 minptos antes del injeio de la 
conferencia o actividad gpe se desarrolle en el aula o sitio 
de traba.to. manteniendo la conVenieIJte COlJlpostw'a y atención 
al ingreso de las Autoridades del IAEN, pl'ofesor o 
conferenciante. 
4.6.1.2. Al ingresal.' las autoridades del IAEN, 
profeso.l' y/o conferenciante, para da];' inicio a la actividad 
progrélJJlada, los curBBntes v demás asistentes se vondrÁn de pie 
de frente al estrado manteniendo una actitud respetuosa. 
4.6.1.3. El Cursante permanecerá de pie hasta 
gue el Aseso~' Asignado disponga gue se tome asiento. 
4.6.1.4. El Cursante que po~' alguna 
ci~'ctmstancia llegare hasta 1@ minutos después de cada una de 
t 
las ho~'as seí'faladas para la iniciación del acto académico, 
~ podrá ing~'esar al aula J' tomar ubicélción en los asientos ? situados det~'ás de 1éls autoridéldes; el atraso mayor a 19 minutos se considerélrá fa1 ta a cada hora de acti ¡Ti dad académica, la mismél que será calificada de actlerdo él las 
)ti'tJf.circunstanciéls sobre si es justificada o no, aunque el 
, cursante podrá ingresar al aula J' tlbicarse en los asientos 
t5". . inZicados para el caso anterior. 
1 4.6.1.5. Todo at~'aso será considerado en el ~~\r; . proceso de evaluaci ón al cursante. 
4.6 . 1.6. El Interés, la Participación, la 
Cortesia, la Delicadeza, las Buenas Maneréls, el Adecuéldo 
Comportamiento en la élctividéld académica influyen pélra lél 




4.6.1.7. Una ¡Tez iniciada la 
salvo casos especiales, autorizados por 




4.6.1.8. Cuando el ctu'sante desee efectuar 
alguna pregun ta en el periodo asignado para tal fin, de 
acuerdo a las no~'mas estab1 eCidas; la fc>rmu1a~'á por esc~'i to y 
depositará la pape le ta en el ánfora. 
4. 6. 1 . 9. Cuando sea nombrado e 1 Cu~'san te se 
pondrá de pie como Wl signo de co~'tesia, se identificará 
indicando su rango ó ti tul o, nomb~'e e insti tuci ón a la que 
pertenece, tomará asiento y fo~'mulará la pregunta acercándose 
al micrófono. 
4.6.1.1@. El Cursante hará la pregunta en la 
formél p~'esc~'i ta en el Manual de Ac ti ¡Ti dades Académicas dent~'o 
de un lapso máximo de dos minutos, ~'esumiendo su 
planteamiento, idea o comentario. E¡ri télrá léls preguntas 
extensas o hélcer galél de su dominio sobre algún tema 
especifico. No se permi te entablélr debél tes, hace~' 
dec1élraciones politicas o alusiones sob~'e asuntos que pudie~'éln 
ofende~' la sensibilidad de cual quie~' persona o insti tución. 
4.6.1.11. Al concluir la actividad en el aula, 
los Cursantes se pondrán de pie, de frente al estrado y 
manteniendo una actitud respetuosa, hasta que el 
Confe~'enciante y /o Autoridad haya abandonado la misma , 
entonces saldrán del local, si asi lo desearen. 
4.6.1.12. Los Cursantes no 
Conferenciante durante el desarrollo de su 





reservando los aplausos pal'a el momento en gue haya concluido 
el acto académico. en su totalidad o sea después del pez'iodo de 
preguntas y l'espuestas sr luego de la exposición del Asesor 
Asignado. No está pez'mitido 001' tanto, aplalldir al tel'minal' la 
e;,:posici6n del Contel'enQÍante. 
4.6.2. En los Descansos 
4. 6. 2. 1. Los Cursan tes dUl'an te este in terval o 








la sef]al del timbl'e, que anuncia el 
pel'iodo académico, se suspende el 
sr los cursantes deben z'egz'esar 
4.6.3. En los Via.ies V Visitas 
4.6.3.1. Previamente a cada ITiaje o visita los 
cursantes recibil'án una directiva, la misma gue será explicada 
por el Jefe de Estudios:r:f 1iíi Asesore -:1íP fin de gue se cumpla a 
cabalidad las disposicJ(jlJes académicas JT administrativas. 
del Insti tuto, 
paz'te del él. 
4.6.3.2. Mantener 
es una obligaci6n 
la buena imagen sr prestigio 
permanellte de guienes fOl'lllan 
4.6.3.3. No está permitidQ el CQnsumo de 
beh idas a lcoJ¡ó /lcas en los tl'ansportes; en caso de participal' 
en actos sociales durante el Viaje de Estudios, los cursantes 
debel'án considerar gue el COllsumo de bebidas alcoh6licas 1JQ 
debe interferir en absoluto con el cumplimiento de sus 
actil..-idades académicas. 
4.6.3.4. El cWllplimiento de las funciones como 
"Cursante de Turno" será mo ti vo de elral uación. 
4.6.4. Del Libro de Relatoría del Curso 
Los CUl'santes del IAEN, Qrganizados en gl'UpOS sr 
de manel'a progl'esiva en orden alfabético, cWl1pliz'án dU1'ante 
dos semanas consecutivas la responsabilidad de lleva1' el LIBRO 
DE RELATaRlA DEL CURSO, gue servirá de base al Anuario de la 
Promoción, paz'a 10 cual sel'án notificados por la Jefat!11'a de 
Estudios con la debida oportunidad. 
La Comisión del Libro de Relatoria, registrará Opol'tunamente 
los aspectos relevantes de la información en los Campos 
Social, Económico, Politico, Militar, Cientifico-Tecllológico, 
DeportilTo, Cul tural, Social, Humoristico, allécdotas, etc. 
La Comisión del 
dal' una mejor 
información gue 
CU1'so. 
Libro de Relatol'ia, Pl'octll'al'á ell todo momento 
organización, funcionalidad y utilidad de la 
presenta, tomando en cuenta los objetilTOs del 
9 
Para facilita1' el trabajo de la Comisión del Libro de 
Rela t01'ia, los CU1'san tes podrán sol ici tal' asesorami en to 
especializado aJ Jefe del Departamento de Relaciones 
Intel'insti tucionale3 y estal'án supe1'visados por WJa Comisión 
cOnfo1'l)J§d~/ por 1}ses, ores del Insti tuto. 
'[¿'teD '¿ttU ÁI (H" 
4.7. LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
4.7.1. Asistenoia 
Los CUl'santes deben asistir obl igatol'iamente a 
las labores acadéllli ,C",J que norlllalmen te comPl'enden 6 ]¡ol'as 
diarias y se desarrollan usualmente desde las @7h25 hasta las 
13h3@. ¡~ 'fki1J 
4.7.2. AlIsencias 
La ausencia a cualquier actividad 
constituye una falta, las faltas se contabilizan 
una por> cada hora de inasistencia. Igua1men te, se 
falta, el atraso de más de 1@ minutos. 
académica~ 
a razón de 
considera 
4.7.2.1. ClasÍ fÍcaOÍÓn de las A¡¡sencias 
Las ausencias 
justificadas e injustificadas. 
se clasifican como 
4.7.2.2. Para jllstifical' WJa ausencia se 
llti1izaz'á el fOZ'Dlll1al'io respectivo. Si la ausencia se tra a 
produciz' incluyendo sÓlo pal'te de las horas 1abol'ab1es de tllJ 
día de tI'abajo.. se solici tal'á permiso al Asesor Asignado o al 
Asesor Coo:rdinador del Clll'SO, quien informará al Jefe de 
Estudios. El incumplimiento de esta disposición se cOllsidez'ará 
abandono de actividad académica y consti tuye una fa1 ta grave. 
4.7.2.3. También se pueden justifical' las 
establecido tan pl'onto ausencias, siguiendo el procedimiento 
el cursante se integre al Instituto. 
4.7.3. úas a¡¡sencias in.justificadas mel'eCel'án las 
siguientes sanciones: 
- La primera ocas~on y pOI' un lapso no mayor de 
un día, amonestación tTerba1 por pal,te del Subdirector. 
- La segunda 
duración de dos o más dias, 
del Subdirector. Copia de 
personal del Cursante. 
ocasión o si la fal ta tiene una 
amonestación por escrito por parte 
dicha sanción irá a la carpeta 
.~ igual forma 
además una copia 
En caso de una tercera ocasiÓn se pl'ocederá 
que lo señalado an te1'i or])]en te y se entriará 
a la entidad auspiciadora del cursante. 
le 
4.7.3 .1 . Limite de Ausencias 
4.7.3 .1 .1. De acuerdo a 10 establecido 
en el Capitulo . IX, Art. 41, litez'al b) sr g) del Reglamento 
General del IAEN, se consideran horas laborables las 
correspondientes a las horas académicas .. incluidas las horas a 
disposición de la Diz'ección, hoz'as de deportes y las empl eadas 
en Vi si tas, Viajes Nacionales e Internacional. i ~ 
1IYe:/lu. r/¡i.b ~/'t7.huLIW ~~ d/I? ¡(p,PtCh .~. . 
4.7.3.1._. Toleranc~a por a usenc~as 
para cada uno de l os cuatro periOdOS académicos. 
académi cas . 
- Ausencias Justificadas: 
15.~ del total de hoz'as 
~ r -d S2da.~. 
Ausencias. Injustifica-
das: 
5.~ del total de horas 
académi cas. 
4.7.4. LuLFaltas Discipl inarias serán sancionadas de 
la sigui ente manepa: 
4.7.4.1. Las faltas leves, por una sola vez, 
amonestación ,rerba l por el Sr. Subdiz'ector; la reincidencia 
será consi derada fal ta grave. 
4.7 .4 . 2. Las faltas graves: amonestación pOZ' 
escrito, C011 copia al expediente del cursante, la primera 
ocasi6n; en una segunda ocas~on, amonestación escrita con 
copia para la institución gue auspicia al cursante; si 
volviera a cometer una fal ta grave el cursante o si, aún 
siendo la pz'imera oportunidad, el Diz'ector considera como muy 
grave la falta, el caso será tratado por la Junta de 
Nombz'amiento, Separación y Graduación de Cursan tes. 
4.8. DE LOS ESTIMULaS y RECOMPENSAS 
Para incentivar el rendimiento y el desempeño de 
los cursantes el Instituto considera los siguientes estimulas 
y recompensas . + dL&tdua4. . 
4.8.1. Premio al Grupo Ganador del Debate 
Se entregará un premio, en cada uno de 
los debates, al grupo de cursantes gue haya obtenido el mejor 
promedio de cali ficaciones detez'minadas por el Tribunal 
Calificador, haciendo énfasis de manera prioritaria a la 
calidad de los argumentos. 
Indi,ridual en 
4.8.2. Publicac ión del Trabajo de 
la reldsta del Insti tuto o en el 
de la Promoci ón. 
Investigación 
Libro del AíIo 
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4.9. DE LA ORGANIZACION DEL CURSO 
4.9.1. De la Directiva del Curso v Comisiones Val'ias 
4.9.1.1. Los cllrsantes ser8n representados ante 
las autoridades del Institllto , durante el aíío lectiy-o, por la 
Directiva elegida democráticamente el lunes de la semI 
semana de l mes de diciembre a parti r de las 3h3 
4.9.1.2. La Directiva estará conformada paz': 
- Vn Pz'esi den te 
- Un Vicepresiden t e 
- Vn Secre tari o 
- (In Tes orero 
4.9.1.3. Son obligaciones de la Directiv-a 
4.9.1.3.1. Comllni c ar la c onfoz'mación 
de la Directiva, p o r escrito , a la Direc ción del IAEN. 
4 . 9 . 1 . 3.2. Represen taz' a los c uz'san tes 












4 . .9 .1.3.4. Planificar, coordinar Jo" 
dirigiz' las actividades de las comisiones internas del curso. 
4. 9 .1 .3.5. Recolectar las cuotas 
mensuales que se 
sociales del curso 
la promoción. 
f i jen para las acti1ridades cul turales y 
J' p ara la publicación del libro del al10, de 
• r,.cJ 
.-t" 
4 . 9 .. 1 .. 3. 6. '»r~J' Cc;operar 
autoridades en las act1.v1.dades soc1.ales" 
deportivas que se organicen. 





4.1ft.l. Los Cursantes se organizarán en diferentes 
comisiones internas para aspectos: sociales, culturales, 
deportivos. Dichas comisiones serán elegidas con el mismo 
procedimiento J' en la misma sesión de elección de la Diz'ectiva 
J' estarán confoz'madas por tres mi embros cada una. 
4 .1ft. 2. La conformación de las comisiones 
comunicada por escri to a la Dirección del IAEN. 
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4.11. PRIORIDAD Y SECUENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL 
TRAMITE 
4.11.1. Ob}enc i <in de PerOl isos 
- Asesor Asignado 
- Asesor Coordinador del Curso 
- J-efF-ef'F'Es4;¡¡ai@s. 
- Subdirección 
4.11.2. Traba,íos Académicos 
- AseBo.l' Asignado 
Jefectw:'a de Estudios (El Jefe de Estudios 
dispondrá 10 corl'espondisnte al Depal'tamento respectivo o a la 
'Sección Apoyo Académico). 
4.11.3. Varias Actividades 
- Las actividades de la Directiva del Cw'so se 
harán conocer en el siguiente ol'den: 
Coordinador 
Jefe de Estudios 
Subdirección 
Dil'ección 
5. DE LA GRADUACWN 
Los cursantes que hayan aprobado el Curso Superior de 
Seguridad Nacional y Desarrollo, conforme a las disposiciones 
reglamentarias, recibÍl'án el Diploma Oficial correspondiente, 
el mismo que se1'á entregado en la Cel'emonia de Graduación sr 
dentro del programa especial para el efecto. 
6. DISPQSICWNES ADM1NISTBATlVAS 
6.1. DEL UNIFORME Y VESTUARIO 
Durante el desarl'ollo de las diferentes actividades 
académicas, se considera la utilización de los siguientes 
tmiformes y vestuario, para mantener la buena imagen del IAEN. 
Uniforme Jt 1 Si erra: 4A con cami sa bl anca 
Uniforme Jt 1 Costa: 4A con camisa blanca 
/ 
Uni forme Jt 2 Sie1'l'a: 4A3 con camisa gl'is 
./ 
- Uniforme ti 2 Costa: 4A) camisa gris manga corta 
- Uniforme ti 3: De campai'j°,q 
NOTA: Para las Fuerzas Natral jo" Aérea JT para la Policía 
Nacional, los equi"-A lentes. 
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TRA.TE CIVIL 
- 11 1: Tl'aje comple to (con corba ta) 
- 11 ". L.. Pal'a Costa, guayabel'a o terno safari 
- 11 3: Informal 
- Deportivo: Uniforme con Calentador (~ 1 6-/~ ) 
El personal militar jT de la Policia Nacional, utiliza1'éi l'opa 
civil para las actividades diarias del Instituto, excepto para 
exposiciones de Comite, Informes de Viaje, p81'ticipación en 
Debates, Informe de Trabajos de Grupos, Visitas y Viajes 
p~'oérramados en los. que usará el unifol'me adecuado a las 
circunstancias, en base a las disposiciones que constarán en 
la directit'a que se distribuirá para el efecto. 
6.2. DE LA PLACA DE IDENTIFICACION 
El Instituto entregará dos placas 
cuyo costo corre a cargo del cursante. Es 
diario en todas las actitridades del IAEN jT 
lado izquierdo, a la altura del pecho. 
6.3. DE LA BIBLIOTECA 
Se dispone de una biblioteca que 
infol'mación en los Campos : Mi 1 i t:ar, Pol í ti ca, 
Sicosocial , a los 
estudios, trabajos de 
modalidades. 
CUl'san tes ql¡e la requi eran 
pl'oporc i ona 
Económico. 
pal'a sus 
siguientes investigaci6n, etc .• bajo las 
6.3.1. Para 
~"estz"icciÓlJ . 
oonsulta en el sin 
6.3.2. Para lletTal' ma terial de consul ta fuera de la 
biblioteca, se llenará [1JJ formulario y se firmará el recibo 
correspondiente. 
6.3.3. El préstamo de libros 
máximo de ocho dias, que puede 
notificaci6n a la bibliotecaria. En 
usuario tendrá la obligaci6n de l'eponer 
6.3.4. La Biblioteca funciona 
pal'a facil i tal' las consul tas. 
6.4. DEL APOYO ACADEMICO 
se hace por WJ plazo 
ser ampliado pl'etria 
caso de pérdida, el 
o pagal' su tralor. 
con especial 
6. 4. 1. La Secc i ó]) de Apoyo Académi ca proporo i ona ayuda 
al Cursante, únicamente para la elaboración de asuntos 
relacionados con los trabajos académicos (el material deberá 
ser proPol'cionado pOI' el cllrsante). 
, 
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6.4.2. Para utilizar estos servicios, el cursante 
solici tal'á una orden de confección al Jefe de Estudios. 
6.5. DE LA PRESENTACION MECANOGRAFIADA DE LOS TRABAJOS 
6.5.1. El Cursante entl'egal'á mecanograI.JaCibs los 
bOI'radores de sus trabajos para la l'evis1.on del Asesor 
correspondiente, quien dispondrá sean sacados a limpio por las 
Secretarias del IAEN. 
6.5.2. Los formularios de evaluación de Lecturas 
Seleccionadas sel'án llenados por los cursantes a máquina. 
6. 6. DE LOS GASTOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO 
6.6.1. Los, cursantes fijal'án 
propio peculio, pal'a cUbl'Íl' gastos 
publicación del 1ibl'0 del afto y otl'as 
sociales por ellos programadas. 
una cuota mensual de Sl/ 
indispensables para la 
actividades cu1ttll'a1es y 
6.6.2. Los gastos de los viajes internos e 
internacional, serán cubiel'tos ob1igatol'iamente por la entidad 
auspiciadora, o personalmente por los cursantes que no tienen 
auspi ci o económi co; sin embal'go " cada Cl/l'san te fi rmal'á tIlJ 
compromiso de cubrir los gastos de los Viajes de Estudios y 
someterse a las estipulaciones existentes en los Reglamentos 
para estos casos. 
6.7. CAFETERIA 
El servicio de cafetel'ia que el IAEN brinda a los 
cursan tes duran te1 os in ter\"a10s o descansos es gra tui to (café 
yagua al'omática J . Cua1quiel' otro tipo de refrigerio será 
adquirido previo el pago correspondiente. 
6. 8. TELEFONO 
Los CUl'santes dispondrán de servicio telefónico para 
llamadas l ocales a través del teléfono monedero. 
6.9. DEL SERVICIO MEDICO Y ENFERHERIA 
La Secretaria 
Departamento Médico que 
en caso de emergencia. 
Lienera1 
puede ser 
del COSENA dispone de un 
utilizado por los cursantes 
6.1@. MENSAJERO 
Los CU1'santes dispondrán del sel'vicio de 
para gestiones que no demanden maYOl' tiempo como: 
depósitos bancarios, pago de luz, agl/a J' teléfono. 





El IAEN proporcionará gratuitamente eJ 
transporte para las Visitas J' los Viaje~ 
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Terrestres. En casos especiales, se contratará transpol'te 
terrestre, pagado. por los cursantes. 
6.11.2. Los Cursantes asistirán a las labores 
académicas diarias utilizando sus 
y en ningún caso harán uso de los 
personal administra ti vo. 
propios medios de tl'ansporte 
vehículos que transportan al 
6.11.3. Existe un servicio 
trehícu10s péu'ticu1ares de los 
de estacionamiento 
Cursan tes en los 
para los 
espacios 
señalados para el objeto. 
8.12. DE LA DIRECCION DOMICILIARIA y PLAN PE LLAMADAS 
6.12.1. Los Cursantes 11enal'án una hoja 
los datos referentes a: número te1ef6nico 
domiciliaria. 
6.12.2. El IAEN estl'ucturará Wl '"Plan 
Cl'uzadas" para que con su utilización, se pueda 
cualquier infol'mación a todos los miembl'OS del 







6.13. DE LAS AREAS PROHIBIDAS, RESERVADAS Y RESTRINGIDAS 
6.13.1. La Secretaría del 
Nacional mantiene una ca1ificaci6n 











ANEX o s 
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FUNCIONES DEL GQORDTNADOR DEL CURSO 
l. Hacer cumplir con las disposiciones académicas y 
administrati,,'as emitidas por los Directi,,·os del IAEN. 
2. Servir de enlace entre D.irectivos. Asesores y Cuz'santes del 
IAEN. 
3. Tramitar la documentación pertinente a permisos, reclamos. 
u otros requerimientos de los cursantes. 
~¿V\ J /,So/a.-u.- . 
4. RegistrllZ'/ las nO"'edades Que se suscitasen en cuanto al 
desarrollo académico, compoz'tamiento y disciplina de los 
cursantes. 
5. Atender en primera instancia las dificultades, problemas .Y 
requerimientos de los cursantes. 
6. Orientar de manera general sobre las acti,,·idades 
académicaEi. su cumplimiento y e,,·a1uación. 
7. Velar por 
curso. 
el cUlllp1 imi en t o de las Comi si ones In ternas del J/;,(,I"·,,, 
~ 
e/hn, (1 -71' ( 
8. AsesoraI' en la organizaclon, planificación .Y funcionéUlJiento 
de la directiva del curso. 
9. Coordinar con l os Asesores Guias, en los asuntos de 
comportamiento. rendimiento académico y optimización de las 
actividades aca démicas . 
le. Velar por el bienestaI' genez'a1 de los cursantes. 
11. Informar periódi camente a la Junta Académica .Y a los 
directi,,·os sobre el funcionamiento del ·curso. 
12. Contribuir a la evaluación del Concepto General de cada 
d . fJ~::<,~ c~ap~\{M JhAd f /P #laÍmA 
l- €': Cwhplir y hacer cumplir los reg1éUIlentos y directi"'as del 
XX Curso Superior de Segul'idad Nacional .Y Desaz'z'011 0, en 
10 Que corresponda. 




RESPONSABTL,IOADES y ACTIVIDADES DEL 
ASESOR GUTA 
1. FTNALIDAD 
El presente instructiv'o trata de orientar los 
p);'ocedimientos gue debe seguir el Asesor Guía en su relación 
con el ·grupo de cursantes a3ignados. 
2. OB.l1i:TI va 
Integra);' al CU1'san te al 
orientaJ:'le para obtener su 
los objetivos del CUJ:'so 
Desarrollo y del IAEN. 
3. FUNC rotíES 
sistema académico del 
mejor rendimiento en 




3.1. Es l111 Asesor eJe planta del IAEN, al gue se asigna un 
su 
el 
grupo de cursante._ 
desenvolvimiento educativ'o y 
área académica. 
a fin de gue oriente 
si.rv"a C01110 un COl1BUl tor en 
3.2. Nantend);'á una estrecha re1ac ión académi ca 
cursantes de su grupo, debiendo desarrollar 
con los 
confianza 
grupo a Sli y asegurando la accesibilidad de los miembros del 
guicJ. y conseJo_ 
3.3. Debe ten e);' estrecha coordinación con el Departamento 
de Evaluación, para manteneJ:'se informado del desempeño 
de los miembros de su grupo en las activ'idades académicas gue 
se desarrollan, a fin de recomendal'les 10 conveniente, con 
debida opoJ:'tuni dad. 
3.4.Debe presentarse ante los cursantes de su grupo .. como 
la persona experimentada y conocedoJ:'a del sistema 
educa ti vo del IAEN y de sus procedimi en tos, gue puede aYlida1'1 e 
a solucionar problemas de carácter académico y orientarle en 
la forma de ejecuta1' las diferentes activ'idades académicas. 
3.5. En los casos en que miembros de su grupo enfrenten 
pl'ob1emas que prov'engan del Sistema de Ev'a1uación del 
Instituto.. el Asesor-Guía deberá tomar contacto con el 
cursante afectado y orientarlo en Sli comportamiento para que 
Bo1ucione su p1'ob1ema. En todo caso, deberá mantenerse 
suficien temen te infol'mado, como pa1'a in terv'enir an tes de qlie 
se produzcan acciones irreversibles o que el cursante tenga 
que enfrentarse a hechos consumados. 
3.6. Es fundaJllenta1 que el Aseso1'-Guía establezca.. por 10 
menos, un contacto quincenal con los miembros de su 
grupo, con el Pl'opós.ito de mantener siempl'e acti,ra la 
comunicación en las dos direcciones y hacer notoria la 
preocupación gue tiene para cWllp1il' la tarea asignada._ en 
beneficio del CUl'saJ1te. 
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3.7. Una continua cOl'rdin8ción entre los aseSO:l'es e:.::: 
necesaria, para intercambiar impresiones acerca del 
comportamiento de los cursantes .v dec.idir la" medidas que cada 
Asesor-Guia debe tomar. 
3.8. En toda acti r .... idad académj ca ~ eJ Asesor Guia debt.-" 
p.rocurar observar el comportamiento de los ctn~saJ]tes 
asignados a su grupo;- con el objeto de t.."?st.1't1L:-:'turar tIna il11age.Jl 
correcta de cada ww de ellos .v cWJlp1ir en mejor forma su 
labor. 
3.9. El A8esor Coordinador del ClITSO sera siempre una 
magnifica fllente de información paTa el Asesor-Guía, 
pOT tan to., una estTecha cooTdinac ión en tTe ambos peTJJJi tira 
optimizar el cUJJJp1imiento de la tarea asignada. 
3, 1 L~. Cuando l11) a8eS01' obser\,'e 1 a 
en el deSaTl'ol10 de una 
considere que es necesario llamarle 
hacerlo, comwlicará al Asesor-Guía 
adopte las acciones necesarias. 
ae tuac i .... ':;11 de un cursan te 
actividad académica y 
la atención, después de 
de 1 cursan te., para que 
3.11. No sólo debe tomarse como baBe del contacto Asesor-
Glzia y Cllrsante los aspectos negatir.-'os, sino que se 
preoclIpará de estimular al cm'sante, re1iev'ando todas las 
acciones positiv'as dignas de ser tOJ1ladaB en ClIenta. 
3.12. El IAEN y en particular la Jefatura de EstlhÜOB., debe 
cantal' en los asesores-guías a SlIS principales z'eceptores de 
las inquietudes académicas de los cursantes qlle, a tl'av'és de 
opiniones y recomendaciones, contribuyan al mejoramiento del 
sistema edl1cativo, 
JAB/mha. 
AQTrVIDADES QUE DEBE CUJ:-1PLIR EL 
"CURSA NTE DE TURNO' , 
EN VIA,-TES DE ESTUDrO y VTSTTAS 
1. ANTECTWENTES 
1.1. El Asesor de Turno tiene en él Q los Clll'santes de 
TUl'no a SUB auxi1ia1'es inmediatos y es quien debe 
organizarlos para el cwnp1imiento adecuado de las tareas a 
ellos asignadas.. instrllyéndo10s y dando disposiciones con la 
debida anticipación. 
1.2. El Cursante de Turno eB nombrado mediante la 
Directiva, tanto para v'iajes de estudio como para 
visitas, para cada uno de les dias Que dure. la actividad.: 
pueden sel' nombrados varios cursantes para Wl mismo dia. 
2. TAREAS 
2,.1 .. Dar cumplimiento a las ínstrtlCciones 
que, pal'a la l'ea1ización de su tal'ea .. 
de Turno. 
y disposiciones 
emi ta el Asesor 
2.2 .. La función dU['a 24 
pal'a el qlle fue 
Siguiente. 
horas y v'a desde las g6Jl@(~ del dia 
nombl'ado hasta las g6hO(~ del dia 
2.3. El o los Cursantes de Turno deben colaborar palia que 
todos los participantes en la acti,"idad académica sean 
despertados oportunamente y con la debida anticipación. 
2.4. Deben colaborar para que las maletas sean entregadas 
al personal administl'ativo y para que todo el equipaje 




para que los cursan t<.~S se embarquen en los 
correspondientes, l'espetando el orden 
2.6. De acuerdo a los h01'al'ios Que rigen la activ'idad 
académi ca, informarán al Asesor de Turno si todos los 
cursantes han abordado los v'ehicu10s Y., en caso contrario, las 
novedades que se hayan producido. 
2.7. Cl¡al1do los cursantes deban 1'elwirse para la ejecución 
de una acti v·idad.. los Cursantes de Turno se encal'gal'8.n 
de controlar la presencia de sus compaíl'eros e informal'8.n al 
Asesor de Turno, incluyendo las novedades Que se hayan 
pl'oducido. 
2.8 .. Cuando .. durante el desarrollo de ¡¡¡la actiFid<;,1.d 
académica;> los cursantes deben l110lrilizarse de un Bitio 
a otro!, los Cursantes de Tl1.1~no colabol~al~án con l,:;s aseSt.iL"t."lB 
para conseguir que SllS COJJJpai'íel'OB lo hagan en forma di 1 igente 
y ordenada. 
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2.9. En todo mOl1Jen to, los Cursan tes de Turno deben 
projYorc'iOn'élI' ayuda a 51..16 cOJ11paPieros e informal" de las 
nOY'edades que se produzcan a los Asesores o Directi\?os" pa1'a 
procurar soluciones. 
3. Para el cumplimiento de la 
todos los participantes del 
función de Ctlraant:¿> de Turno .. 
Curso 811períc)]:~ dé...':: Seguridad 
Nacional y Desarrollo deben tenez' si empre presen te los 
siguientes aspectos: 
3.1. En cualquier momento, todos los cUl'santes 
esta función; por tanto., es necesaria la 
de todos los companeros para q[le tengan éxi to 
quienes han sidó' designados Cursantes de Turno. 
desempefíaréill 
colaboTación 
e11 su tareas 
3.2. Los compaí'íeros gue cumplen la función de Cursan tes de 
Turno están colaborando en el el1Jpeíl'o da1 IAEN por 
oUJnplir exitosamente toda actividad gue beneficie a los 
cursantes y as:f debe ser vista, la actuación de los antes 
nombrados. 
3.3. El correcto desempeíl'o de la f[11lción de Cursantes de 
Turno contribuirá amp1ial1Jente a mantener una elevada 
imagen del IAEN., del que tod08 somos parte .v re8ul tan te, 
JAB/m]¡a. 
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